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中立性変様とその諸形態
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＊4 Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Stand-
punkt, Erster Band, S120（Buch 2, Kapitel I, § 3).
































































































































て，「第 5研究」§ 39 の箇所に付された註から明らかであ
る。
＊8 cf. LU.II/1, § 39．
＊9 Ibid., B.487-488.
＊10 ibid., B.486.






























































































































































































＊16 cf. Hua.XXIII, Text Nr.6, Nr.7.


































































































































































































































































＊23 Lʼimagination selon Husserl, 1970, Martinus Nijhoff,




＊27 ibid., p 233.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊50 Hua.XXIV, Beilage LVI, S.529. ここには「虚構物と可
能性」という見出しがつけられている。
＊51 ibid., S.559.
＊52 Hua.XLI, S.193. Beilage XXI.この補遺は，「現実性の中
に含まれている事象的可能性と，想像における自由で任意
の純粋可能性のと対立」という表題がつけられており，編
集により，「おそらく 1918 年，1918 年 2 月 6日より後のも
の」とされている。












































































































































































































































































































































































































































































































































・Husserliana Bd.III, Ideen zu einer reinen Phä-
nomenologie und phänomenologischen Philo-
sophie, Erstes Buch,Nijhoff, 1950.（『イデーン第
一巻』と表記する）
・Husserliana Bd.IX, Phänomenologische Psyho-
logie, Nijhoff, 1962.（『現象学的心理学』と表記
する）
・ Husserliana Bd.XIX/2, Logische Unter-
suchungen Zweiter Band Zweiter Teil, Nijhoff,
1984, 19011．『論理学研究』と表記し，その引用




・Husserliana Bd.XXIII, Phantasie, Bildbewus-
stsein, Erinnerung 1898-1925, Nijhoff, 1980.
（『想像・像意識・想起』と表記する）
Ⅱ．フッサール以外の著作
・Brentano, Franz : Psychologie vom empirischen
Standpunkt, Felix Meiner 1973, 19241.




・Saraiva, Maria Manuela : Lʼimagination selon
Husserl, Phaenomenologica 34, Nijhoff, 1970.
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Neutralitätsmodifikation und ihre verschiedenen Gestalten
Masahisa OGUMA
Diese Abhandlung behandelt Husserls Begriff der Neutralitätsmodifikation und ihre verschiedenen
Gestalten. Sie enthält zwei Kapitel.
Das erste Kapitel versucht dasWesen der Neutralitätsmodifikation zu klären. Die Folge davon ist, dass
die Neutralitätsmodifikation kein unabhängiger Akt ist, sondern ein Moment, das in verschiedenen
intentionalen Akten enthalten ist. Nämlich ist Phantasie eine Neutralitätsmodifikation der Erinnerung,
Bildbewusstsein ist eine der Wahrnehmung usw.
Das zweite Kapitel vergleicht verschiedene Gestalten der intentionalen Akte, die das Moment der
Neutralitätsmodifikation enthalten, und untersucht ihre Strukturen. Dabei handelt es sich um dieAkte, sich
ein Bild vorzustellen, sich ein Schauspiel zu schauen, eine Erzählung oder einen Roman zu lesen und
dergleichen. Zum Schluss erklärt das Kapitel das Wesen der “Wesenserschauung”, die durch die freien
Phantasien vollzogen wird.
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